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缺位， 而是慢慢滋长了 “第三种新闻”， 即采用 “边叙边
议”、 “叙议结合” 的方式， 主要表现在新闻的标题和内
容逐渐评论化。
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在以前的时代里， 纸质的平面媒 介 是 新 闻 评 论 和 新 闻报道传播的主要方式， 而随着 经 济 的 发 展， 新 闻 传





在 传 统 的 新 闻 传 播 过 程 中 ， 为 了 突 出 新 闻 的 重 点 ，
往 往 加 入 一 些 读 者 或 作 者 的 评 论 语。 但 是， 在 报 道 和 评
论 之 间 还 是 有 较 为 明 确 的 题 材 边 界 的 ， 换 句 话 说 就 是 ，
报 道 即 为 报 道 ， 评 论 则 是 评 论 ， 不 会 让 人 感 觉 模 糊 不
清 。 然 而 ， 近 十 几 年 来 ， 随 着 数 字 化 传 播 技 术 的 发 展 ，
出 现 了 这 样 一 种 现 象， 如 若 在 稿 件 的 写 作 中， 把 新 闻 报
道 作 为 第 一 种 新 闻， 新 闻 评 论 作 为 第 二 种 新 闻， 那 么 就





有深度报道的评论性新闻。 但是， 若严格的来说， 评论性
的新闻不能完全算作是 “第三种新闻”， 它虽具有深度报
道， 可 是 从 本 质 上 讲， 深 度 报 道 绝 不 等 同 于 新 形 式 的 新
闻。 在近十年的发展过程中， “第三种新闻” 主要的表现
形式有：
其一， 评论化的标题由流行逐渐发展为盛行。 由于互
联 网 的 发 展， 数 字 技 术 的 提 高， 网 站 页 面 设 计 体 系 的 完
善， 所有网站的首页都出现了各种各样的标题， 形成了一








要 求。 但 是 这 些 情 况 在 网 路 发 达 的 局 势 下， 都 会 发 生 变









内容的解释， 再者， 篇幅较长的稿子更是形式多样， 并且
在内容上， 肆意高调地使用各类修饰词。 在这种情况下，
我们不免会对 “第三种新闻” 未来的发展道路产生质疑。
当代的社会， 目前在写作方面既是一个 “稀里糊涂” 的时
代， 又是一个需要及时 “创新” 的时代， 那么近年来作为
主流形式存在的 “第三种新闻” 会有怎样发展预测和发展
空间呢？
首先， 我们可以确定的是 “第三种新闻” 是一种在数
字技术发展的潮流下产生的新的体裁形式的新闻报道。 由
此， 从新闻史的角度上研究， “第三种新闻” 作为一个新
的选择， 为现代的写作提供了新的体裁形式， 丰富了新闻
形 式， 进 一 步 扩 展 了 新 闻 的 内 容。 所 以， 在 一 定 的 程 度
上， “第三种新闻” 还是会有一定的发展空间。
其次， 随着近十年的发展， “第三种新闻” 颠覆了传
统大众媒介时代的形象， 它可以在网络发达的现下， 让人
们 极 其 自 然 和 方 便 地 自 由 表 达 意 见 和 展 现 自 己 的 意 识 形
态， 从 而 形 成 一 个 群 体 观 点 的 类 分。 通 过 网 络 调 查 和 分
析， 我们发现， 在 “第三种新闻” 的发展下， 加之无线网
络的帮助， 使人们对新闻评论活动了解透彻， 便于全民参
与新闻评论活动， 甚至会在各种言论的冲击下， 选出意见
领袖。 此外， “第三种新闻” 的 发 展 形 势 较 适 宜 80、 90
后的写作习惯和特点， 所以， “第三种新闻” 的发展已是
必然。
最后， “第三种新闻” 发展如此迅速， 本质上是社会
信息来源的趋同化给予了其关键的发展机会。 综合考虑当
今新闻事业的发展， 我们可以意识到， 一个新闻在瞬间就
可以传遍全世界， 而大大减低了形成 “独家新闻” 的可能
性。 所以， 在此现象下， 如何挖掘和创造 “独家新闻” 就
成为了需要考虑的重要问题。 “第三种新闻” 即时积极








新型的页面新闻版式， 不仅便于受用者查阅、 浏览、 自由
评论， 也会在增加个人网页点击率的同时， 在一定程度上
为网站创立者带来效益。 但是， “第三种新闻” 并不能任
其毫无章法的存在， 它必须依据规定的原则。 只有在遵循
一些网络原则的前提下， 才会有更好的发展。 所以， 这就
要 求 国 家 在 新 闻 界 的 发 展 历 程 中， 发 挥 好 管 理 调 控 的 职
能， 发展健康的新闻传播模式。 ■
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